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ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺭﺍ ﺟﺪﻱ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ« »
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﻼﺋﻢ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺷﻚ ﻛﻨﻴﻢ:  
. ﺧﻠﻂ )ﺯﻳﺎﺩ( 5 ﻫﻔﺘﻪ   2ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  .1
 . ﺗﺐ ﻭ ﻋﺮﻕ ﺷﺒﺎﻧﻪ 6ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧﻲ     .2
 . ﺩﺭﺩ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ7ﻛﻢ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ    .3
 ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ  .4
 
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ، ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻞ ﺭﻳﻮﻱ
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺳﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺭﺍﻳﮕﺎﻥﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
 
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ
 
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺍﻣﻲ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ:  
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ، ﺳﻞ ﺭﻳﻮﻱ ﺧﻠﻂ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. 61ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻓﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 51ﻫﺮ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 01-51ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.  
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺖ.  
  ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.6ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ  
 
(                      ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 831 ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ )–ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
                                                                      ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ8831                          ﺑﻬﺎﺭ 
 
 
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ
 
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺍﻣﻲ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ:  
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ، ﺳﻞ ﺭﻳﻮﻱ ﺧﻠﻂ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. 61ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻓﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 51ﻫﺮ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 01-51ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.  
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺖ.  
  ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.6ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ  
 
(                      ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 831 ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ )–ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
                                                                      ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ8831                          ﺑﻬﺎﺭ 
 
 
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺭﺍ ﺟﺪﻱ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ« »
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﻼﺋﻢ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺷﻚ ﻛﻨﻴﻢ:  
. ﺧﻠﻂ )ﺯﻳﺎﺩ( 5 ﻫﻔﺘﻪ   2ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  .12
 . ﺗﺐ ﻭ ﻋﺮﻕ ﺷﺒﺎﻧﻪ 6ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧﻲ     .22
 . ﺩﺭﺩ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ7ﻛﻢ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ    .32
 ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ  .42
 
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ، ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻞ ﺭﻳﻮﻱ
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺳﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺭﺍﻳﮕﺎﻥﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ
 
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺍﻣﻲ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ:  
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ، ﺳﻞ ﺭﻳﻮﻱ ﺧﻠﻂ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. 61ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻓﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 51ﻫﺮ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 01-51ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.  
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺖ.  
  ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.6ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ  
 
(                      ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 831 ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ )–ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
                                                                      ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ8831                          ﺑﻬﺎﺭ 
 
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ
 
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺍﻣﻲ، ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ:  
ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ، ﺳﻞ ﺭﻳﻮﻱ ﺧﻠﻂ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. 61ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻓﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 51ﻫﺮ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
 ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 01-51ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.  
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.  
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳﺖ.  
  ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.6ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ  
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